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DIARI
Madrid 15 de marzo de 1916. NUM. 62
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Lasivdisposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Si ti3/1 _A. iFt JE0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso del C. de F. D. A. Roji.—Destino
al C. de N. D. A. Roji.—Resuelve instancia del T. de N.' D. F. Bena
vente.—Rocompensa al Comte. D. M. López.—Retiro de los capitanes
de I. de M. (E. R. D.) D. F. Ortiz, D. C. Gómez y D. F. González.—As..
censo del primer teniente D. J. Cheriguini.— Declara apto:para el_as
censo al ídem D. J. Pastor.—Ascenso de dos maquinistas oficiales.—
Destino al maquinista jefe D. J. Mart(n.—Resuelve instancias de run
contramaestre y de dos sargentos.—Destino:a;dos sargentos,"dos ma
rineros radiotelegrafistas y un marinero.—Cambio de destino a dos
cabos y dos soldados.---Agrega un capataz de Artillería a la Comi
sión inspectora de la Carraca.—Desestima instancia de un obrero , de
la S. E. de C. N.—Aprueba entrega de la I.a división de- Armamen
Secta n Oficial
EALES ÓRDENES
EstadorIVIayort central
Cuerpo General de !a Armada
Excmo. Sr.: Habiendo-cumplido en 8 del actual
las condiciones reglamentarias para el ascenso el
capitán de fragata D. Antonio Rojí y Echenique,
que'se _hallaba:retardado por no reunir dicho re
quisito, y existiendo-vacante en :erempleo de ca
pitán de:navío,' S.-M. el Rey (q. I). g.) ha tenido
a bien promover a7dicho Jefe a su inmediato em
pleo, con antigüedad 'de 3 'de febrero próximo pa
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1916.
ME RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
J:rotectorado en Marruecos.
tos de Ferrol.—Ascenso del Cap. D. M. O`Felan.—Recompensa al ca
pitán D. F. Ariza.—Aprueba cuentas de la Comisión de Marina en
Europa. - Resuelve instancia de unTmaestro.—Autoriza tener en los
buques depósitos de vestuarios con cargo a los fondos de los mismos.
Aprueba presupuesto de obras en el polígono de Catabois (Ferrol).—
Elaboración-de municiones para el ‹Cataluria, y «Bonifaz-. —Aprue
ba aumento al cargo der,Laboratorio de Mixtos de la Carraca.—Pre
supuesto para el bote de vapor que fué :del «Intantal.—Dispone in
formen los buques similares sobre reemplazo de efectos en el 1Doña
María de Molina'.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Recompensa al T. Cor. de Ingenieros
D. E. Iglesias y C. de C. D. E. Guzmán.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribiente.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de un escri
biente.—Aclara reales órdenes:sobre exámenes de patrones de pesca.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien-nombrar al capitán de navío D. Antonio Rojí
y Echenique, Jefe de armamentos del arsenal de
Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado:de instancia elevada
por el teniente de navío`D. Francisco Benavente y
García de la.Vega,-en súplica de que se le conceda
mejora de recompensa a la que le fué otorgada por
real orden del 29 de octubre último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo:informado por la
Junta'de,Recompensas y Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoaimien
o
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to y efeTtos. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. 411fli1ante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Junta.de Clasificación y Re,
compensas.
Cuerpo de 'Mutaría de Marina
cano. Sr.: En vista de la propuesta de recom
pensa elevada a este llinisterio en 17 de enero úl
tirlit, por el Comandante general del apostadero tie
Cádiz, a favor del comandante de Infantería de
Marina D. Manuel López Cepero, como pre;nio acelo e inteligencia desplegados en el desemperio de
su cometido y extraordinarios servicios prestados.
en el primer batallón del primer regimiento, S. M.
el Rey (T.D. g:), por resolucicn de 2 del actual,
de acuerdo con lo informado por la Junta de Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conce
der al expresado Jefe la cruz de 2.' clase del Mérito
Naval con. distintivo blanco y 'pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su empleo hasta el as
censo al inmediato, como comprendido en el 'D'Unto
7•0 del artículo 20 del vigente reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.,--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 del actual la edad
reglamentaria para el retiro el capitán de Infan
tería de Marina (E. R. D.) D. Francisco Ortíz Ro
dríguez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner cause baja en la Armada desde dicha fecha
con el haber pasivo que se le acredite por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina cuando sea clasi
ficado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 28 del actual la edad
'reglamentaria para el retiro el capitán de Infante
o
ría de Marina (E. R. D.) D. Casto Gómez Manzano,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer causo
baja en la Armada desde la indicada fecha con el
haber pasivo que se le acredite por el Consejo Su
premo de Guerra yMarina, cuando'sea clasificado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del actual la edad
reglamentaria para el retiro el capitán de Infan
tería de Marina (E. R. D.) D. Flaviano González
Laine, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
nericause baja en la Armada desde la indicada fe
cha con el haber:pasivo que se le acredite por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, cuando sea
clasificado.
De real orden lo digo a V. E. para ,su conoci
miento y efectos.—Dios guarde Ira V. E. mu-..
chos años.—Madrid 11 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente gerieral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores... . .
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por habérsele concedido el pase a la situación de
supernumerario, según real orden de 29 de febre
ro último (D. O. núm. 50), al capitán de Infantería
de Marina D. Joaquín Carlos-Roca y Dorda,.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
dicho empleo con antigüedad de primero del mes
actual, al primer -teniente del expresado cuerpoD. Joaquín Cheriguini y Buitrago, que es el nú
mero uno de su escala, apto para el ascenso, el
cual quedará en situación de excedencia forzoza
afecto al apostadero de Cádiz para el percibo de
sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intepdente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Clasificadora de la
Armada, ha tenido. a bien declarar apto para el
ascenso, al primer teniente de Infantería de Mari
na D. Julio Pastor Cano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de marzo de 1916.
Al MANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro del servicio del maquinista jefe D. Ce
lestino Luque y Matalobos, que ',cumplió la edad
al efecto el día 1.° del mes actual, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien promover a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 2 del
corriente mes, al maquinista oficial de La clase
D. Juan Martín Dopico y al maquinista oficial de
2.a D. Cándido Santos Pereira, quedando retarda
dos para el ascenso, por no reunir las condiciones
reglamentarias al efecto, los que en el escalafón
preceden al segundo de los expresados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
11'01.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista jefe D. Juan Mar
tín Dopicó, quede-para eventualidades en el apos
tadero de Ferrol y a las órdenes del Comandante
general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo 1916. •
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 2.€.°
contramaestre de la Armada graduado de alférez
de fragata D. Domingo Freijomil Fernández,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenido
a bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo para Puentedeume y San Juan de Piñeiro
(Coruña).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, Francisco Bollain
Bilbao, en súplica de ser relevado del mismo por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciem
bre de 1913 (D. O. núm. 278).
Teniendo en cuenta que según informa el Jefe
de la mencionada unidad dicha clase reune los
requisitos que determina la dicha soberana
disposición, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por este Estado Mayor cen
tral, se ha servido destinar al sargento FPancisco
Bollain Bilbao, al primer regimiento de Cuerpo,
debiendo cubrir su vacante en el regimiento Ex
pedicionario, el sargento José de Alba Almenara
actualmente con destino en el prime' regimiento,por
ser el más antiguo de su escala, y no haber servi
do en Africa, el tiempo que determina la dicha so
berana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a \T• E. muchos años.. Ma
drid 11 de marzo de 1916.
El General ;ate del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino- en el
regimiento Expedicionario José Picallo Gabeiras,
en súplica de ser relevado del mismo -por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa qué deter
mina la real orden circular de 13 de diciembre de
1913 (D. O. núm. 278).
Teniendo en cuenta que segú.n informa el Jefe
de la indicada unidad, dicha clase reune los ,requi
sitos que determina la dicha soberana dispo
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sición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar al sargento José Picallo Gabeiras,
al segundo regimiento del cuerpo, debiendo cubrir
su vacante en el regimiento Expedicionario el sar
gento José Tomás Vergés, actualmente con destino
en el 2.0 regimiento que lo ha solicitado volunta
riamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina con destino en el
regimiento Expedicionario, Ricardo López de la
Chica, en súplica de ser relevado del mismo por
haber cumplido el tiempo de flestino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciem
bre de 1913 (D. O. núm.„278).
Teniendo en cuenta que segán_informa enefe de
la mencionada unidad dicha clase reune los requi
sitos que determina la dicha soberana dispo
sición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor , central, se ha
servido destinar al sargento Ricardo López de la
Chica al segundo regimiento del_cuerpo, debiendo
cubrir su vacante en:el regimiento Expedicionario
el sargento Luis Mercado Hortas, actualmente con
destino en el segundo regimiento que lo ha solici
tado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey-(q.!D.'g.) se ha servido
,.clisponer que el marinero radiotelegrafistd_del_cru
cero Carlos VJosé Casanova Suella, pase a pres
tar sus servicios al acorazado Alfonso XIII, así
como el de su misma clase de este último buque
José Vez Freire, sea pasaportado para el expresa
do crucero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de ese apostadero Luis
Norberto Gómez, sea pasaportado para esta Corte
con destino al Museo Naval en concepto de agre
gado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, _lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----:Dios guarde a V. E. muchos. años.—Ma
drid 13 de marzo de 1916.
-El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Infantería:de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido disponer que el cabo del primer ha- ,
tallón:del regimiento Expedicionario José Carreño
Rodríguez, cause baja en su actual destino y-alta
en el tercer regimiento del cuerpo, por no permi
tirle su delicado 'estado de salud -volver a Africa,
según propuesta del Jefe de la clínica del Hospital
de San Carlos, destinándose al regimiento Expedi
cionario al de igual clase actualmente con des
tino en dicho tercer regimiento José Caño Toledo,
que lo ha solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo.a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
11 de marzo de-1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores •
•
----~s~*~0
Excmo. Sr.: S. M. elyey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del tercer regimiento de
Infantería de Marina, agregado a la compañía de
orden.anzas Lorenzo Garralda Gómez, pase a con
tinuar sus servicios al segundo regimiento de di
cho cuerpo, y que el de dicha clase, efectivo de la
mencionada compañía de ordenanzas, Rafael Ga
rralda Gómez pase a continuarlos al primer regi
miento del cuerpo repetido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del gstado Mayor central,
José Pidal.
Sr.. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 49, fecha
21 de enero próximo pasado, de la Jefatura del ar
senal de la Carraca, referénte a la necesidad de
agregar a la Comisión inspectora de Habilitación
de los talleres de Artillería del mismo, al capataz
destinado al tallerde cañones, procedente de la Co
misión de Marina en Europa, así corno lo relativo
a sueldos; teniendo en cuenta los diversos pedidos
hechos a la S. E. de C. N. que justifican el aumento
de dicho capataz, para auxiliar los trabajos dela in
dicada Comisión, S. M. .el Rey (q. D.g.), de confor
midad con lo informado por la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central y Jefatura de cons
trucciones de Artillería, se ha servido disponer no
procede el aumento de sueldos que propone el Jefe
del ramo de Artillería de aquel arsenal, y sí orde
nar se aumente a la ya citada Comisión inspectora
el capataz de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento,
'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 11 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenit al,
José,Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construc.ciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Comisión thspectora de Ha
bilitación de los talleres de Artillería del arsenal
de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la instancia que eleva
el obrero de la S. E. de C. N. Sebastián Pérez Mar
tínez, solicitando aumento de gratificación en ana
logía a lo dispuesto en el art. 179 de las ordenan
zas de arsenales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien desestimar dicha petición.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Mairina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora
del arsenal de Cartagena.
419. NÚM. 62.
Entrega de mandos y de destinos
Ecxmo. Sr.: Enterado del escrito del Genéral Je
fe del arsenal del Ferrol, de 26 de febrero Utitimo,
en que remite estados por duplicado y acta
de en
trega de la 1.a división del ramo
de- Armamentos
del arsenal, hecha en 17 del mismo mes por
el capi
tán de de fragata D. Fernando Bruquetas Fernan
dez al capitán de corbeta D. Justo Martínez Gómez,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
acta de referencia para los efectos del artícülo 111
de la vigente ordenanza de arsenales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efec
tos consiguientes:—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra),
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
"
Sr.Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Recompensas
Excmo Sr.: En vista de la instancia que cursó
a este Ministerio en 24 de abril del año anterior el
Comandante general del apostadero. de Cartagena,
promovida por el capitán de Infantería de Marina
D. Manuel O'Felan Correbsó, en súplica de mejora
de recompensa a la cruz de primera clase de María
Cristina que le fué otorgada por real orden de Gue
rra de 16 de marzo próximo pasado, por los méritos
contraídos en los hec:hcsfs de armas' y operaciones
realizadas en el territorioi Larache, desde prime
ro de enero a fin de abril de 1914, y tenien.do en
cuenta que a dicho capitán sele formó juicio de vo
tación por losindicados servicios, habiéndoselecon
siderado por unanimidad de otos acreedor al em
pleo superior inmediato, S. M. el Rey (cj. D.' g.), por
resolución de 2 del actual, de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de Récompensas de la Armada,
ha tenido abién-promover.al empleode comandante,
con antigüedad de 30 de abril de 1914, al citado ca
pitan, en sustitución ,cle la cruz de María Cristina
de que se halla en posesión.
Es también la voluntad de S. M. que el coman
dante O'Felan sea escalafonado entre los del mis
mo empleo D. Rafael Barri9nuevo_y D Adolfo del
Corral Albarracín y quede en situación de exce
dencia forzosa, a'fecto para el percibo de haberes a
la Comandancia de Marina de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 11 de marzo de 1918.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. .Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Ecxmo Sr:: En vista de la propuesta de recom
, pensas elevada a este Ministerio, en 1_7 de diciem
bre próximo pasado, por el Comandante generaldel aposadero de Cartagena, a favor clel capitánde Infanteria de Marina D. Francisco Ariza Quin
tana por sus extraordinarios ymeritorios servicios
prestados en el tercer regimiento, S. M. el Rey
(q. D. g.), por resolución. de 2 del actual, de acue--
do con lo informado por la Junta de recompensasde la Armada, ha tenido a bien conceder al expresado capitán la cruz de primera clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco y pensionada con el
diez por ciento del sueldo -{1e su empleo hasta el
ascenso al inmediato, como comprendido en el
punto 7•0 del artículo 20 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
-
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Comisión de Ma
rina en Europa, correspondientes al mes de enero
último, verificada en cumplimiento de lo preveni
do por la real orden de 23 de julio de 1906 (D. O.
ilúmero 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a- V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de marzo de 1916.
.MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección• (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Uniformes
Excmo. Como resultado de instancia eleva
da por el maestro del taller de velas del arsenal
de Cartagena D. Francisco García Fuentes, en sú
plica de que se le conceda el uso de la prenda de
abrigo que le corresponde, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el EstadoMa
yor central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
y disponer que la real orden de 21 de mayo de 1912
(C. L. número 129) se considere ampliada en el sen
tido de que el personal a que se refiere use el ca
pote que está dispuesto para la maestranza embar
cada, y en el que ostentarán sus divisas en la mis
ma forma que éstos.
De real_orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de marzo de 1916.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Señores
_
tialgr--174e-ifíari
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E., número 294, de 16 de diciembre último, en
la que propone que en los buques se constituya un
depósito de vestuarios para atendei: en todo mo
mento a mantener el debido estado de policía en
las dotaciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general y Jun
ta Superior de la Armada, se ha servido disponer
se autorice a los Comandantes de los buques que
por los fondos puestos a cargo de los mismos y con
la exclusiva responsabilidad de sus fondos econó
micos) se adquiera directamente de los almacenes
de vestuarios, mediante su pago, el número de ves
tuarios que a su juicio estime necesarios, debiendo
entregarse éstos, en su caso, en perfecto estado de
conservación, y debiendo el importe de los mismos
considerarse como haber eje los expresados fondos
mientras no sea reintegrado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Sres. Commylantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferroly Cartagena.
~
Material de Artilieria
Excmo. Sr.: Visto el escrito oficial núm. 248, de
12 de febrero último, del Comandante general del
apostadero de Ferrol, remitiendo memoria de las -
obras ejecutadas durante el año anterior en el po
lígono de Catabois y las que se proponen para lle
varse a cabo en el presente año, acompañándose el
correspondiente presupuesto ascendente a seis mil
seiscientas setenta y cinco, pesetas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2•' Sección (Material)'del Estado Mayor central, se
ha servido disponer:
1.° Que se aprueba el referido presupuesto y se
cien principio a las obras de que se trata.
2.° Que en el vigente presupuesto, capítulo 14
artículo 2.°, existen consignadas cuatro mil pesetas
•
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(4.000 ptas.) para esta atención y quedan reserva
das para atender a,1 gasto de las mismas; no pu
diéndose conceder la diferencia por no existir cré
dito legislativo para ello; y
3•0 Que se dote al polígono de Catabois del te
léfono propuesto que le tenga en constante comu
nicación con la plaza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de niarzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección '(Material)' del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostad~ de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en,Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 355 de 22 de fe
brero del presente año del _arsenal de Cartagena,
con acuerdo núm. 49 y pedido de.faltas de existen
cia núms. 27, 139, 160, 161 y 162 de materiales que
deben adquirirse para la elaboración de municio
nes con destino al Cataluña y Bonifaz; teniendo en
cuenta la necesidad de adquirir estos materiales
para llevar a cabo la elaboración de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2•' Sección (Material)* del Estado
Mayor central, se ha servido disponer se autorice
el gasto a que sé contraen las relaciones de referen
cia, cuyo importe ascendeilte a mil cuatrocientas
ocho pesetas con veinticinco céntimos, se abonará
con cargo al concepto «Para municiones» del capi
tulo 7,', artículo único del vigente presupuesto,
donde queda reservado este crédito.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo a V. E. para su
"
conocimiento y
efectos.--'Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de marzo de 1916.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado del escrito del General
Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 127 de 26 de
febrero último, en que remite expediente con relación valorada de efectos aumentados provisional
mente al cargo del maestro del laboratorio de mix
tos del mismo arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer seapruebe definitivamente dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 8 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,ToMPidal.
Sr. General Jefe de la 25a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relacinn de referencia.
Una banquilla de trabajo para lampisteros de 1,20 N0,80
0,95 metros.
-
_
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 68/16 de 28 de febrero último del General Jefe
del arsenal de la Carraca, en que • manifiesta que
al entregar el bote de- vapor que fu- é del Infanta
Isabel al crucero Extremadura, ordenado por real
orden telegráfica del Estado Mayor central de26
del mismo mes, el Comandante del crucero hace
presente que no puede admitirlo por el mal estado
de su caldera ítubería que hacen imposible utili
zarlo sin una detenida reparación, y que.en su vis
ta ha dispuMo pase a los talleres del arsenal para
ser reparado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado :Mayor central, ha tenido a bien disponer
se apruebe la determinación adoptada y que por la
Jefatura del arsenal se exprese el presupuesto de
las obras necesarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y -
efectos consiguientes.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 8 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,Iosé Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•
Excmo. Sr.: Propuesto por el Comandante del
cañonero D." illaría de Molina el reemplazo de
cuatro mangueras de goma de 10 metros de largo
sin boquilla del cargo del maquinista por cuatro
mangueras de lona tejida de 10 nietros de largo y
58 mm. de diámetro, y diecinueve asientos de al
fombra para silletas del cargo del carpintero por
19 metros de lona para sustituirlas por cuenta del
fondo económico, S. M. el Rey (q. D. g.), oída la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
dispuesto que informen los Comandantes de los
buques similares. a
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
,Tosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante del cañonero D. Alvaro de Ba
zán.
Sr. Comandante del cañonero Marqués de la Trie
lOria.
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Construcciones nal/ales
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mi
mero 1.607, fecha 30 de diciembre próximo pasado,
con la que el Comandante 'general del apostadero
de Cartagena, acompaña memoria- y planos relati
vos al aparato para medir las velocidades de lan
zamiento de los torpedos automóviles inventado
por el Teniente coronel de Ingenieros de la Arma
da D. Emigdio Iglesias y el .capitán de corbeta don
Enrique Guzmán, S. M. el Rey (q. D. a.), de acuer
do con lo consultado por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder a los expresados jefes la cruz de segunda
clese del Mérito Naval con tlistintivo blanco, pen
sionada hasta el ascenso al empleo inmediato, como
comprendidos en el punto 3." del art. 20 del vigen
te reglamento de: recompensas en tiempo de paz.
De real orden' lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1916. •
MIRA.NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
-compensas.
.
Sr. Jefe de la 2." Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. General*Jefe" de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11.1.÷4.1111~".....■•••■•ir,■■••■
Sentidos auxtillar(es
. Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente de 25" clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Carlos Rey
Joly, en súplica de acogerse a las prescripciones
dele art. 30 del vigente reglamento, por estar impo
sibilitado para la vida de mar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), vista el acta del recono_cimiento fa
cultativo sufrido por el interesado y de conformi
dad con lo informado por esa Jefatura, se ha servi
do disponer sea sometido el recurrente a un reco
nocimiento periódico semestral, quedando poster
gado temporalmente para el ascenso, con arreglo a
lo que determina al art. 30 del reglamento de 2 de
febrero de 1910.
De rIal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectós.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 13 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. Contraalmirante' Jefe de servicios auxiliará.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
SaVegaciónypescamarítima
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el escribiente de 2•a clase del cuerpo
de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Francisco López y
Medina, a la que acompaña un manuscrito titulado
«Noveno apéndice a la colección de tratados inter
nacionales, ordenanzas y reglamentos de pesca»,
en cumplimiento de lo que se le ordenó en la real
orden de 7 de octubre de 1907 (D. O. núm. 231).
Considerando que el mencionado trabajo se ajus
ta en un todo a lo legislado durante el año próximo
pasado sobre la industria de pesca.
,Considerando que una vez más hace presente esa
Dirección general, las ventajas que reporta dicha
obra y los utilísimos servicios que presta para las
resoluciones de los asuntos relativos a la pesca ma
rítima y estima de imprescindible necesidad la pu
blicación del Apéndice noveno presentado el año
actual así como también que prosiga el autor
anualmente estos trabajos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el .expresado informe y con ei
emitido por la Intendencia general de Marina, ha
tenido a bien aprobar el mencionado trabajo y au
torizar su publicación, disponiendo al propio tiem
po que como auxilio para llevar a cabo la impre
sión se le entreguen seiscienl pesetas con cargo
al cap. 13, art. 4.° concepto «Impresión de regla
mentos y otras publicaciones» del presupuesto vi
gente, debiendo una vez publicado entregar cien
ejemplares en este Ministerio.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 11 de marzo de 1916.
MERANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exámenes de patrones de pesca
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la moción elevada
•
por el comandante de Marina de Gijón, sobre la
conveniencia de que los exámenes para patrones
de pesca se verifiquen precisamente en las coman
dancias de Marina y que se fijen como para los de
patrones de cabotaje dos fechas durante el año.
Considerando queen las reales órdenes de 27 de sep
tiembre y 23 de noviembre de 1889, no se establece
excepción para cuando los distritos no estén desem
peñados por Jefes u oficales de la Armada al objeto
de verificar los exámenes para patrones de pesca.
• Considerando que de verificarse exámenes en los
disffitos que estén desempeñados por clases subal
ternas de la Armada, se establecería una pugna
con lo dispuesto en la real orden de 20 de julio de
1897, por la que se eStablece que en las comandan
cias de Marina sea presidida la Junta para estos
exámenes por un Jefe de la Armada, S. M. el Rey
(que Dios guarde), se ha servicio disponer se acla
ren las reales órdenes de 27 de septiembre y 23 de
noviembre de 1889 en el sentido de que los exáme
nes para patrones de pesca se verifiquen como
hasta ahora en las comandancias de Marina y tam
bién en los distritos desempeñados por jefes u ofi
ciales de la Armada, pero no en las que no reunan
esta condición.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gijón.
Señores
in-p. del Ministerio de Marina.
